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Research on the syllabus structure of Business Japanese education 
for supporting foreign students:

















































インタビュー対象者は以下の 7 場面における、8 社の、日系企業で仕事をしている外国人社員
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高校 2 年の時に AFS1）でＳ県に留学、その時のホームスティ先の招待で再来日、Ｓ大学の研究
生から学部生となり、中世文学を研究。卒業後はＳ県の町役場の国際交流員として 3 年間勤務、


















































旅行業のバンコク支店マネージャーをして 6 年半、現在従業員は約 100 人という。タイにおけ
る アウトバウンドはディーラーの招待旅行が多い。タイの対日感情は良い。また、タイにはお





















































































か、9 時 10 時まで夜まで働いてて、
Ｈ 49： 残業ね。
Ｓ 50： 残業ですね。タイ人は 5 時半になったら帰るっていう形になる習慣多いと思いますので。




















































規採用。3 年たった現在、通訳を中心に他の仕事もしている。タイ人の従業員約 500 人、日本人は
社長、マネージャー、アドバイザーの 3 人。日本へは研修で 1 度、エンジニアを連れてその通訳
を兼ねて工場に 1 度と 2 回来ている。漢字は大丈夫だが、当初は専門用語が難しかったとのこと。
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Ｐ 5 ： えっと、採用試験、ちょっとありました。
Ｐ 6 ： だいたいは面接。
Ｈ 6 ： どういうところが採用のポイントだったと思いますか。































































・摩擦が起きた時は P が調整をしている。上司からみても、P が調整していることが分かる。
・P からいろいろな情報をもらうことができて上司も助かっている。





7 年勤務。勤務地が郊外だったのでバンコクに戻りたくて転職。日系情報通信業 S に入社。5 年
間勤務。その後、JICA に入るが、やはり IT 系があっていると気づき L に入社。日本人顧客と
の対応で日本語を使う。





























あの、仕事に使えるような日本語ですね。あの、私の場合は、C 大学で 4 年生のときに、









・ W の場合、日本留学（X 大学別科）はあまり合わなかったようだが、タイでの日系企業入社
後、通訳として毎日使う中で日本語のコミュニケーション能力がついた。




　S は日系流通業のバンコク社長 4 年目。ローカルスタッフ約 930 名、日本人管理職が 4 名いる
















Ｎ 6： 現状は特にそういう場面は , まぁ、本部である程度年収の高い人とかそういうちょっと
マネージャークラスに近くなるような、まぁ大学院まで行ってるような人たちの面接は
絡みますけど。














Ｓ 46： しましたよ。去年、今、2 期目です。で、56 人チャレンジして、26 人試験面接が通って、























































































1　 AFS は世界大戦中に傷病兵の救護輸送に携わったアメリカのボランティア組織 American Field Service
（アメリカ野戦奉仕団）の活動を起源に持つ、留学・国際交流団体。http：//www.afs.or.jp/about-afs/
2　 2009 年の統計による。









＊＊特記：本研究は文部科学省科学研究費補助金（平成 20-22 年度）基盤研究 C 課題番号 20520480「留学
生の就職支援のためのビジネス日本語教育の教材・教授法開発のための調査研究」研究代表者（堀井恵
子）からの助成を得ている。
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